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Énekes vígjáték 3 felvonásban. írták: Millaud és Henequin. Fordította: Folli^us A. (Rendező: Krétner J.)
S Z E M É
Florestan, de la Boucannier báró) 
Aristides, első nejétől, fis )
Ánua, Florestan második nej#Dr, Rodín-Brídet, termésiettudó# 






Tóbiás, a báró inasa —
Paecand, felügyelő Bőd innál — 
Jaquinette, ) —






































Történik: Compiegneben, az első és harmadik felvonás Bodin* 
Bridet-nál, a második az „Arany oroszlán “-bán.
H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 koront (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 Irt) II. ean páholy S korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 fit 
20 kr,) 11. r . támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) 111. r. támlásszékXI—XIV. sorig 1 korona 6 0  
fillér (§0 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fiiér (60 kr.) a többi sorokban 1 körönt 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- é; katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr)
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 -  5-ig.
Esti pónast&rnyit&g 6 órakor.
MdL 9> vége a' ópalior.
Holnap Kedden 1895. Április hó 2-án páros bérletben:
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O perett. í r ta : Kon ti J.
Előkészületen: „Télen M legújabb népszínmű, irta: Bokor J. „H ollandi a p ró d “ énekes színmű, irta: Kalocsa Róza
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